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Catcalling merupakan sebuah tindakan yang termasuk ke dalam pelecehan 
seksual yang dilakukan secara verbal di ruang publik. Tingkat catcalling di 
Indonesia masih cenderung tinggi, terutama di transportasi umum di Jakarta. 
Tindakan catcalling pun kerap dianggap sebagai sebuah candaan bagi pelakunya. 
Selain itu, catcalling juga memiliki dampak yang cukup berpengaruh pada psikis, 
emosi, intelektual, fisik, peluang ekonomi, dan hak sosial bagi perempuan. 
Korban catcalling juga masih seringkali menjadi sasaran untuk disalahkan atas 
terjadinya tindakan tersebut. Untuk dapat mengurangi tingkat tindakan catcalling 
di Indonesia, terutama di transportasi umum Jakarta, maka dirancanglah sebuah 
kampanye sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang tindakan catcalling 
seperti pengertian, dampak, bentuk tindakan, dll. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode kualitatif dan kuantitatif yakni dengan melakukan wawancara, 
kuesioner, studi literatur, dan studi referensi.  





Catcalling is an act of sexual harassment that is done verbally in a public space. 
The percentage cases of catcalling in Indonesia tend to be high, especially in 
Jakarta’s public transportation. The act of catcalling is often seen as a joke for 
the perpetrator. Besides, catcalling also has a significant impact on the 
psychological, emotional, intellectual, physical, economic opportunities ,and 
women's social rights. Catcalling victims are also often targeted to be blamed for 
the occurrence of these acts. In order to reduce the level of catcalling in 
Indonesia, especially in Jakarta's public transportation, a social campaign was 
designed to educate the public about catcalling actions such as definitions, 
impacts, form of action, etc. The data was collected using qualitative and 
quantitative methods by conducting interviews, questionnaires, literature studies, 
and reference studies. 
 
Keywords: catcalling, sexual harassment, campaign. 
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